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POVZETEK 
Namen diplomskega dela je bil analizirati in preučiti financiranje športnih in rekreativnih 
programov v občinah Domžale in Kamnik ter raziskati podobnosti in razlike v letu 2015. 
Področje financiranja športa s strani občin mi je blizu zaradi mojega športnega 
udejstvovanja in aktivnega ukvarjanja z atletiko zadnjih 12 let, zato sem se odločila za to 
temo. Kot članica upravnega odbora Atletskega društva AS Domžale sem imela priložnost 
podrobno se spoznati s sistemom dodeljevanja sredstev. 
V diplomski nalogi predstavljam potek financiranja posameznih športnih in rekreativnih 
programov v vsaki od občin ter primerjam način kandidiranja za sredstva v posameznih 
športnih društvih. 
Ugotovila sem, da sta si občina Domžale in občina Kamnik glede financiranja zelo 
podobni. V občinah se sicer Pravilnika za vrednotenje športnih in rekreativnih programov 
rahlo razlikujeta, rezultat končnega sofinanciranja prosilcev pa je zelo podoben. V obeh 
občinah društva zbirajo točke po posebnih pogojih, na podlagi katerih se jim dodelijo 
sredstva.  
Diplomska naloga je bila posredovana občini Domžale in občini Kamnik ter odgovornim na 
področju športa, da bi rezultati pripomogli k boljšemu razumevanju sofinanciranja športnih 
programov.  
Ključne besede: šport, financiranje športa, športni programi.   
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SUMMARY 
COMPARATIVE ANALYSIS OF CO-FINANCING OF SPORTS AND RECREATION IN 
SELECTED MUNICIPLATITIES 
The aim of this diploma thesis was to analyze and examine the financing of sport and 
recreational programs in municipalities Domžale and Kamnik and further explore the 
similarities and differences in the year 2015. 
This topic was chosen because of my active participation in sports for the last twelve 
years, as well as being a member of Executive Board of Athletic club AS Domžale. By 
being a part of this I had the opportunity to better understand the system of resource 
allocation. 
In my thesis, I present the financing of individual sports and recreation programs in the 
selected municipalities and compare the application of funds in individual sports 
associations. 
The findings of this study revealed that the financing in municipalities Domžale and 
Kamnik are very similar. While, the rules for the evaluation of sports and recreation 
programs differ slightly, the final result of co-financing of applicants is very similar.  In 
both municipalities the associations collect points according to specific conditions and 
requirements. Based on these points they allocate the funds.  
My thesis has been presented to municipalities Domžale and Kamnik and to those 
responsible for the sports sector. This thesis contributes to better understanding co-
financing of sports programs by the selected municipalities. 
Key words: sport, financing of sport, sports and recreational programs. 
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1 UVOD 
Šport je pomemben dejavnik pri vzdrževanju človekovega dobrega psihofizičnega počutja. 
Redno gibanje posamezniku prinaša veliko pozitivnih koristi skozi vsa starostna obdobja, 
med drugim varuje in krepi človekovo zdravje, tako telesno kot duševno. 
Sofinanciranje športa s strani občin je pomembno za kvalitetno vadbo otrok in 
mladostnikov, rekreativcev ter vrhunski in kakovostni šport.  Brez finančne pomoči s strani 
občin, bi bilo udeležencev v organiziranih športnih vadbah bistveno manj. Zagotavljanje 
kvalitetne vadbe je povezano s stroški, ki jih je potrebno pokriti. Čim nižje vadnine in 
članarine v športnih organizacijah odpirajo vrata tudi socialno šibkejšim, a največkrat ne 
pokrivajo vseh stroškov potrebnih za organizacijo. 
V diplomski nalog predstavljam in analiziram vire financiranja športnih dejavnosti. Analiza 
se osredotoča predvsem na sofinanciranje dejavnosti športa in rekreacije s strani občin. 
Pod drobnogled sem vzela primera občin Domžale in Kamnik, primerjala njune programe 
financiranja za leto 2015, javne razpise, kriterije oziroma pogoje, merila in normative za 
vrednotenje športnih in rekreativnih programov, saj sta mi ti dve občini lokacijsko 
najbližje. Prihajam namreč iz Domžal in tudi sama sem športnica. 
Namen diplomske naloge je analizirati in preučiti financiranje športnih in rekreativnih 
programov v občinah Domžale in Kamnik ter raziskati podrobnosti in razlike v letu 2015. 
Cilji diplomskega dela so: 
 Preučiti pravilnike sofinanciranja športa v obeh občinah, kot tudi zakonske odredbe 
oziroma zakonsko podlago zanje 
 Preučiti kriterija za dodeljevanje sredstev 
 Primerjava financiranja obeh občin (glede na pogoje, višino dodeljenih sredstev, 
razdelitev glede na športno panogo,…) 
 Kritično opredeliti problematiko in možnosti za izboljšave na področju financiranja 
športa in rekreacije 
 
Zastavila sem si naslednje hipoteze, ki sem jih preko diplomske naloge poskušala potrditi 
ali ovreči: 
 H1: Kljub temu, da država pušča sorazmerno proste roke lokalnim skupnostim pri 
oblikovanju letnih programov športa, so si programi med seboj podobni. 
 H2: Financiranje s strani občin pripomore k obstoju in delovanju športa. 
 H3: Občina, v kateri je dobro razvit vrhunski šport, nameni več sredstev za vrhunski 
šport in manj za rekreativne dejavnosti. 
 H4: Občine namenijo več sredstev ekipnim športom. 
Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila metode deskripcije, kompilacije in analize 
podatkov. Prva metoda, metoda deskripcije, zajema opis dejstev in opis odnosov med 
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njimi, druga metoda je metoda kompilacije, ki povzema spoznanja in sklepe posameznih 
avtorjev, z metodo analize podatkov pa analiziram podatke, pridobljene iz letnih 
programov športa, pravil za vrednotenje posameznih športnih in rekreativnih programov 
ter razpisov za kandidiranje za občinska sredstva v posamezni občini. 
V drugem poglavju predstavljam splošne podatke o programih financiranja posameznih 
dejavnosti, ki je razdeljeno na podpoglavja o pomenu financiranja športa, o zakonskih 
podlagah za zakone, ki pokrivajo financiranje športa ter o virih financiranja.  
Tretje poglavje zajema splošno obravnavo Letnega programa športa, ki na podlagi 7. 
Člena Zakona o športu uresničuje javni interes v športu v Republiki Sloveniji. Letni 
program športa določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in 
vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v 
državnem proračunu.  
Od četrtega poglavja naprej, pa sta opisani izbrani občini Domžale in Kamnik. Podrobneje 
sem preučila pravilnike za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov v omenjenih 
občinah ter kandidiranje izvajalcev športnih in rekreativnih programov za občinska 
proračunska sredstva. Izpostavila sem tudi prvih deset društev, ki so prejela največ 
sredstev glede na veljavne pravilnike v posamezni občini. 
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2 SPLOŠNO O PROGRAMU FINANCIRANJA ŠPORTNIH 
DEJAVNOSTI 
2.1 POMEN FINANCIRANJA ŠPORTA 
Šport je latinskega izvora. Pomeni raztresti se, odvrniti se od dela in skrbi, oditi skozi 
mestna vrata. Njegovega pomena, so se začeli zavedati že v preteklosti. Je družbeni 
pojav, ki ga je nemogoče opredeliti vnaprej (Bizjan,1999).  
Šport postaja vse bolj pomemben sestavni del našega življenja. Danes je šport v samem 
vrhu človekovih prostočasnih aktivnosti, saj predstavlja prijetno, zanimivo in koristno 
telesno dejavnost, ki je v človekovemu vsakdanu vse bolj primanjkuje. Veliko 
pomembnost kaže tudi s strani zdravstveno-preventivnega vidika (Sila, 2000).  
Kot navajata Westcott in Faigenbaum (2012), redna telesna dejavnost zmanjšuje tveganje 
za razvoj srčne bolezni, raka debelega črevesja, sladkorne bolezni, pri ženskah pomaga 
preprečevati osteoporozo, zmanjšuje stres, občutje strahu, depresije, osamljenosti in na 
koncu tudi prezgodnjo smrt.  
S športom ohranjamo stik z naravo in aktivno doživljamo stvari ter dogodke. Šport 
dandanes predstavlja način življenja, iskanje in potrjevanje samega sebe, razvedrilo, 
pomoč pri rehabilitaciji, ohranjanje zdravega življenjskega sloga, lahko tudi tekmovanje ali 
pa celo zaposlitev.  
Skrbeti za zdravo in aktivno življenje pomeni vnašati v vsakdanja opravila čim več telesnih 
dejavnosti in gibanja, kot so hoja, tek, kolesarjenje, plavanje in podobne dejavnosti, ki 
ohranjajo vzdržljivost srca, ožilja in pljuč (Agencija za zdravo življenje, 2016).  
Področje športa in športnih aktivnosti delimo v tri skupine (Sila, 2000): 
 Športna vzgoja 
 Selektivni in vrhunski šport (šport za dosežek, tekmovalni šport) 
 Športna rekreacija. 
 
Šport je pomemben, ker spodbuja fizično in duševno dobro počutje, povezuje skupnosti, 
ima izobraževalno funkcijo in krepi ključne družbene vrednote, je hitro razvijajoč 
gospodarski sektor ter prispeva h gospodarski rasti in delovnim mestom (Nova 24 tv, 
2016). 
Kljub mnogim raziskavam o pomenu telesne dejavnosti za boljše počutje in  trdnejše 
zdravje pa je delež telesno neaktivnega prebivalstva še vedno visok. Telesna dejavnost 
krepi telo in duha ter daje več energije, kot je porabi. Če telo obremenimo, postane 
močnejše in bolj odporno, od tega pa ima korist tudi duša (Pendl Žalek, 2004). 
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Šport je pomembna dejavnost družbe, ki bogati kakovost življenja posameznika. V 
povezavi z industrijo, zdravstvom, vzgojo, izobraževanjem, turizmom, kulturo in znanostjo 
ima velik ekonomski pomen. Šport danes predstavlja velik delež finančnih tokov, saj je 
ena najpomembnejših dejavnosti tržnega gospodarstva mnogih držav razvitega sveta. 
Šport je tako zasebno kot tudi javno dobro. Ima velik vpliv na posameznika in družbo 
(Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, 2000).  
V Sloveniji se za številčnost aktivnih v športu lahko zahvalimo mnogim društvom in 
vodilnim posameznikom, inženirjem in znanstvenikom, predvsem pa številnim pogumnim, 
vztrajnim in nadarjenim športnikom, ki osvajajo medalje na največjih mednarodnih 
tekmovanjih. Seveda pa moramo izpostaviti tudi razširjenost rekreativnega športa v 
Sloveniji, kar uvršča našo državo v sam vrh športno razvitih držav. Še vedno pa slovenski 
šport po ekonomski moči zaostaja  za najbolj razvitimi državami sveta (Oplotnik, 2004). 
Vsako leto se šport financira iz državnih in lokalnih proračunskih sredstev za šport ter 
sredstev Fundacije za šport. Vire financiranja športa lahko razdelimo v različne skupine. 
Med najpomembnejše sodijo proračunska (javna) sredstva ali sredstva integralnega 
proračuna in neproračunska (zasebna) sredstva. Proračunska (javna) sredstva zajemajo 
sredstva državnega proračuna, sredstva lokalnih skupnosti in sredstva Fundacije za šport, 
neproračunska (zasebna) sredstva pa sredstva sponzorjev, donatorjev, gospodinjstev in 
druga lastna sredstva (Šugman in drugi., 2002, 69). 
2.2 ZAKONSKA PODLAGA 
Izvajalci športnih dejavnosti, tako na lokalni kot na višjih ravneh oblasti, morajo poznati in 
se ravnati v skladu z vsemi zakonskimi določili, ki urejajo to področje. To velja tako za 
lokalne športne organizacije kot tudi za Nacionalne panožne zveze. Znotraj Nacionalnih 
panožnih zvez se sofinanciranje razlikuje glede na olimpijske in neolimpijske discipline, 
vrhunski ali kakovostni program in podobno. 
Pomembnejši zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo financiranje športa v Republiki 
Sloveniji, so: Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, ZSpo), ki opredeljuje v splošnih 
določbah javni interes v športu, obseg in uresničevanje javnega interesa ter naloge v 
športu; Nacionalni program športa Republike Slovenije, ki zajema celostno organizirano 
dejavnost športa (športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter 
šport invalidov), ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev; Zakon o 
društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB-2, ZDru-1), na podlagi katerega se društva 
ustanavljajo in Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11-UPB5, ZJZ) (Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, 2016). 
Zraven sodi še več podzakonskih aktov in konvencij. Izpostaviti velja naslednje: Pravilnik o 
vodenju razvidov po Zakonu o športu, Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih 
delavcev in razvida poklicnih športnikov, Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa na državni ravni, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
RS, Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, Odlok o ustanovitvi fundacije za 
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financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Odredba o načinu in postopku 
sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa, Sklep o postopku za kandidiranje in 
organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji, Evropska konvencija proti 
dopingu v športu ter Evropska konvencija o nasilju in nedostojnem obnašanju gledalcev 
na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, 2016). 
Nacionalni program športa se sprejema v državnem zboru na podlagi Zakona o športu za 
daljše obdobje. Trenutno veljavni Nacionalni program športa 2014-2023 predstavlja okvir, 
s katerim država soustvarja pogoje za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja 
posameznika in družbe ter prispeva k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti 
do športne vadbe. Nacionalni program športa 2014-2023 opredeljuje javni interes, ki ga 
udejanjajo nosilci in izvajalci slovenskega športa. Udejanjanje javnega interesa dosegajo 
tako, da: 
 Zagotavljajo vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v 
varnem in zdravem okolju; 
 Zagotavljajo vsem mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje, ki jim bo 
skupaj s kakovostnim poukom športne vzgoje omogočilo pridobiti gibalne in druge 
kompetentnosti na taki ravni, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega 
sloga; 
 Zagotavljajo vsakemu, ki ga to zanima in je za to sposoben, možnost izboljšanja 
osebnega športnega dosežka z namenom uveljavitve v organiziranem mednarodnem 
športnem prostoru in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti, s čimer bo 
posledično povečan tudi ugled države v mednarodnem prostoru; 
 Varujejo in spodbujajo uveljavljanje moralnih in etičnih vrednot v športu, spoštujejo 
človekovo dostojanstvo in varnost vseh, ki so povezani s športom; 
 Skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjajo spodbudno okolje za razvoj različnih 
oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi 
(pešačenje, kolesarjenje, rolanje ipd.), njihovega druženja in preživljanja prostega 
časa (igrišča, parki, naravne poti idr.); 
 Krepijo vlogo in pomen predvsem tistih športnih društev, ki prebivalcem ponujajo 
kakovostne športne storitve, imajo značaj javne dobrine in so kot taka pomemben del 
civilne družbe, ki si s svojim pretežno prostovoljnim delovanjem prizadevajo tudi za 
dobrobit celotne skupnosti. (Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014-
2023, 2014). 
 
Skupni namen ukrepov Nacionalnega programa športa je zagotavljanje možnosti za 
kakovostno športno udejstvovanje s povečanjem dostopnosti do športa za prebivalce 
Republike Slovenije, s konkurenčnostjo športnih organizacij in s kakovostjo športnih 
programov. Ukrepi so naslednji: 
 športni programi (vsebinska osnova športa), 
 športni objekti in površine za šport v naravi (materialna podlaga za izvajanje športa), 
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 razvojne dejavnosti v športu (podpora za posamezniku primerno, varno izvajanje 
športnih dejavnosti), 
 organiziranost v športu (zagotavljanje konkurenčnosti in preglednosti poslovanja 
športnih organizacij) 
 športne prireditve in promocija športa (krepitev promocije športa in ustvarjanje 
družbenih in ekonomskih koristi), 
 družbena in okoljska odgovornost v športu (zagotavljanje spodbudnega trajnostno 
naravnanega okolja za razvoj športa), 
 podporni mehanizmi za šport (spodbudno družbeno okolje za razvoj športa in 
preprečevanje zlorab v športu). 
2.3 JAVNI VIRI FINANCIRANJA 
2.3.1 FINANCIRANJE ŠPORTA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
Po Merilih za vrednotenje letnega programa športa, ki se sofinancira z državnega 
proračuna in po predhodnem mnenju Olimpijskega komiteja Slovenije ter Strokovnega 
sveta za šport, se določi višina sredstev za sofinanciranje posameznih programskih točk 
na ravni države za vsako leto posebej. 
Država uresničuje javni interes v športu tako, da (Zakon o športu, 1998): 
 zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, 
 spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športne dejavnosti, 
 načrtuje, gradi in vzdržuje športne objekte, 
 vodi stimulativno davčno politiko. 
 
Sredstva za uresničevanje javnega interesa v športu na ravni države se zagotavljajo iz 
državnega proračuna, ki ga sprejme Državni zbor na predlog vlade Republike Slovenije. 
Med posamezne izvajalce se sredstva razporejajo preko Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, natančneje preko Direktorata za šport, ki je pri ministrstvu odgovoren za 
šport. Na podlagi 7. člena Zakona o športu se izvajanje nacionalnega programa športa 
(NP) v Republiki Sloveniji določi z letnim programom športa, ki določa programe, ki se 
sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo 
uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu. 
2.3.2 FINANCIRANJE ŠPORTA IZ PRORAČUNA LOKALNIH SKUPNOSTI 
Lokalne skupnosti financirajo tiste športne programe, ki so v javnem interesu na lokalni 
ravni, sredstva pa črpajo iz sredstev zagotovljene porabe. Programe odloči občinski svet 
glede na pomembnost športa v občini, tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti. 
Izbor programov se opravi na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi lokalna skupnost. 
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Lokalna skupnost uresničuje lokalni interes na področju športa tako, da (Zakon o športu, 
1998): 
 zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne 
skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa, 
 spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, 
 načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. 
 
Zavodi za šport, agencije ali občine, ki so zadolženi za sprejem letnega programa športa in 
za strokovne naloge na področju športa, sklenejo pogodbo s strokovno službo občinske 
športne zveza oziroma s posameznimi strokovnjaki. 
Ministrstvo za finance določi sredstva za zagotovljeno porabo v občinah na področju 
športa, po merilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pa se sredstva razdelijo 
med občine. Merila za izračun zagotovljene porabe v občinah temeljijo na razvojnih 
kazalcih in dejanskem stanju športa v občini. 
Znotraj posameznih lokalnih skupnosti je razporeditev finančnih sredstev zelo različna in 
odvisna od razvitosti športa, tradicije, ozaveščenosti in resnosti strokovnih podlag za 
obravnavo športa kot celote. 
2.3.3 FINANCIRANJE PREK FUNDACIJE ZA ŠPORT 
Pomemben delež pri javnem financiranju športa ima Fundacija za financiranje športnih 
organizacij. Sredstva za svojo dejavnost fundacija pridobiva od iger na srečo. Izvajalci 
aktivnosti, ki jih fundacija za šport financira, so osebe javnega ali zasebnega prava ter 
zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. 
Fundacija sredstva razdeljuje na podlagi javnega razpisa (Fundacija za šport, 2016). 
Fundacija za šport je kot pravna oseba nastala po sprejetju zakona o igrah na srečo 
(Uradni list RS, št. 27/95), ki opredeljuje novo razporejanje prihodkov, doseženih pri igrah 
na srečo. Osnovna dejavnost fundacije je financiranje oziroma sofinanciranje športne 
dejavnosti, gradnje športnih objektov, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v 
športu (Fundacija za šport, 2016). 
Namen Fundacije za šport (2016) je zagotoviti stalne vire financiranja športa s strani 
koncesij iger na srečo, namensko porabo javnih sredstev v športu, uskladiti različne 
interese na področju športa ter s svojim delovanjem doseči prepoznavnost znotraj 
športnega prostora in zunaj njega. 
Osnovna dejavnost fundacije je sofinanciranje štirih področjih športa in sicer financiranje 
športne dejavnosti (dejavnosti vrhunskega športa, športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, interesne športne vzgoje otrok in mladine, 
športne dejavnosti študentov in športne rekreacije ter drugih programov), gradnje 
športnih objektov, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu. (Fundacija za 
šport, 2016). 
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2.4 ZASEBNI VIRI FINANCIRANJA 
2.4.1 SPONZORSTVO 
Sponzorstvo je eden izmed najpogostejših zasebnih virov financiranja športa. Je 
instrument tržnega komuniciranja, kjer podjetje nameni finančna sredstva, materialna 
sredstva ali sredstva v obliki storitev posamezniku ali organizaciji za izvedbo določene 
dejavnosti ali projekta. V zameno podjetje dobi določene pravice ali povezave, ki jih lahko 
uporabi pri doseganju svojih poslovnih ciljev. Sponzor oziroma pokrovitelj v športu je 
običajno tisti subjekt gospodarske narave, ki z ekonomskega vidika delno ali v celoti 
prevzame financiranje nekega športnega društva ali športne prireditve. S sponzorsko 
pogodbo subjekta uredita medsebojne odnose tako, da imata oba od tega sodelovanja 
koristi (Starman, 1996). 
 
Sponzor zagotovi društvu ali organizatorju določena sredstva, društvo oziroma organizator 
prireditve pa v zameno zagotovi sponzorju promocijo njegovega imena, znamke, izdelkov 
ali storitev. Sponzorstvo sestavljata dva trga: trg sponzorjev in trg sponzorirancev. Trg 
sponzorjev išče sponzorje za financiranje svojih programov, opredeljenih v poslanstvu 
organizacije, in v zameno ponujajo sponzorju vtis, idejo, predstavo, podobo, ki jo ima nek 
posameznik o določenem predmetu. Z eno besedo, ponujajo sponzorju imidž, ki ga je 
možno kupiti, saj se blagovna znamka sponzorja identificira z imidžem sponzoriranca in 
prenesena nanj (Podpečan, 2008). 
 
Motivi podjetij za sponzoriranje športa so različni. Razlog, zakaj se določeno podjetje 
odloči za sponzoriranje, je lahko potencialna možnost izboljšanja javnega mnenja o 
podjetju oziroma o njegovih proizvodih ali storitvah. Prav tako sponzoriranje omogoča 
enostaven način oglaševanja izdelkov, ki je morda sicer preko klasičnih kanalov oteženo. 
Zagotovo je prvotni namen podjetja povečanje svoje dobička s promocijo in dodatno 
publiciteto (Bednarik, 1998). 
 
Dejstvo je, da večina športnih dejavnosti brez finančnega doprinosa sponzorskih sredstev 
ne bi mogla uspešno delovati, vsaj ne v takšni meri, da bi omogočala doseganje vrhunskih 
rezultatov in uspešnega širjenja oziroma promocije športa med splošno populacijo. Po 
drugi strani pa je res, da vse športne panoge za sponzorje niso enako zanimive. Specifika 
slovenskega trga kaže veliko naklonjenost ekipnim športom (zagotovo prednjačita 
predvsem nogomet in košarka), precej interesa pa kažejo sponzorji tudi za podporo 
smučarskih panog oziroma športov, ki so izrazito komercialni. Razlog je zagotovo v tem, 
da so to področja, ki so dobro pokrita tako s strani organizacije velikih dogodkov, velikega 
obiska obiskovalcev, posledično pa dobre pokritosti s strani medijev. Na splošno pa velja, 
da so športne tekmovanja najvišje ravni bolj zanimiva za sponzorje od tekmovanj nižje 
ravni, torej rekreativnih tekmovanj. 
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Poznamo pet načinov sponzoriranja športa (Sleigh, 1989): 
 sponzoriranje športa na splošno, kjer sponzor nima neposrednih komercialnih koristi, 
vendar je sponzorstvo v korist družbe 
 sponzoriranje posamezne vrste športa 
 sponzoriranje posameznega športnega tekmovanja oziroma dogodka; tukaj je v 
ospredju podjetje kot sponzor in s tem opozarja potrošnike na svojo prisotnost in 
vpliva na zavest javnosti 
 sponzoriranje posamezne športne ekipe 
 sponzoriranje posameznega športnika. 
Po Retarju (1996) z vidika nazivov, ki so jih deležna podjetja kot sponzorji, ločimo šest 
vrst sponzorjev. Prvi sponzor je ekskluzivni sponzor, ki ima edini vse razpoložljive 
pogodbeno dogovorjene pravice do trženja sponzoriranca, drugi je glavni sponzor, ki je 
najpomembnejši na lestvici sponzorjev in mu pripada najzanimivejši in največji delež 
oglaševalskega prostora ter največ ugodnosti. Sledi sponzorska skupina, ki je komercialna 
oblika ekskluzivnega sponzorstva, kjer imajo sponzorji praviloma enake pravice in enako 
odmerjene ugodnosti, posamični sponzor je tisti, ki običajno sponzorira športno 
organizacijo v manjšem obsegu s povsem določenimi kratkoročnimi cilji, delujejo lokalno 
in išče najbolj gospodarno sponzorsko rešitev. Peti po vrsti je uradni opremljevalec, s 
katerim označujemo organizacijo ali podjetje, ki ima ekskluzivno pravico do opremljanja 
udeležencev, tekmovalcev, uprave, športnih strokovnjakov ali športnih površin, itd. Šesta 
vrsta sponzorja pa je kombinirano sponzorstvo, pri katerem se pojavlja več načinov ali 
tipov, ki so s soglasjem sponzorjev sestavljeni v sponzorsko kombinacijo. 
2.4.2 DONATORSTVO 
Donatorstvo je druga vrsta zasebnega financiranja športa. Velikokrat ga širša javnost ne 
loči pravilno od sponzorstva. Razlike med donatorjem in sponzorjem ne narekuje višina 
sredstev, ki jo je neko podjetje namenilo nekemu dogodku, temveč izključno razlogi 
odločitve za financiranje tega dogodka. Pri donatorstvu gre za pomoč oziroma podporo 
brez neposrednih tržnih vzpodbud in namenov, pri sponzorstvu pa za tržni dogovor med 
dvema poslovnima strankama (Bednarik in drugi, 1998). 
 
Po Bednariku in drugih (1998) je donatorstvo oblika pomoči, kjer podjetje ne pričakuje 
nobenega povračila v obliki tržnih oglasov in publicitete, motiv je torej vezan na proces 
dolgoročnejšega vlaganja v družbene procese, kar pomeni povračilo v obliki učinkov 
dejavnosti prejemnika in vzpostavitev »dobrega imena«, ki si ga donator pridobi z 
vlaganjem, ne da bi se pri tem posebej izpostavljal. 
 
Gre za nekomercialno dejavnost, s katero donator pomaga pri zadovoljevanju nekaterih 
neprofitnih dejavnosti, ki imajo širši dobrodelni značaj, ob tem pa praviloma ne pričakuje 
komercialnih povračil. Velikokrat je razlog za donacijo prav osebno zadovoljstvo, 
mnogokrat pa tudi priložnost pojavljanja v družbi pomembnih oseb, spoznavanje 
športnikov ter pojavljanje v medijih (Bednarik in drugi, 1998). 
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2.4.3 LASTNO FINANCIRANJE 
Tretji način zasebnega financiranja pa predstavljajo sredstva, ki jih za športno 
udejstvovanje, izdelke in storitve porabijo gospodinjstva. Večino teh sredstev sicer 
neposredno ne prejmejo športne organizacije temveč tiste organizacije, ki se ukvarjajo s 
trgovino, turizmom, proizvodnjo itd., a jih kljub temu štejemo k financiranju športa. 
Največji izdatek gospodinjstev predstavljajo športni izdelki, kot so oprema, prehrana, 
financiranje ukvarjanja s športno dejavnostjo, kamor spadajo vpisnine, članarine in vsi 
mesečni izdatki za organizacijo v društvih, fitnes centrih…,  nekaj malega pa doprinesejo 
tudi izdatki za aktivne počitnice (Peternelj, 2006).  
2.5 PRIDOBITNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
Poleg javnih in zasebnih virov financiranja, so pomembne še lastne dejavnosti. Ni 
dovoljeno delovanje ali ustanovitev društva, katerega namen je ustvarjanje dobička ali 
izključno pridobitna dejavnost. Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki 
jih za opravljanje le-te določa Zakon o društvih. Lahko opravlja pridobitno dejavnost, ki je 
določena v temeljnem aktu oziroma statutu, katerega društvo sprejme in potrdi na 
ustanovni seji. Ta pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in cilji in kot 
dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva (Setnikar, 2015). 
Društvo mora imeti v statutu vpisane vse dejavnosti, ki jih opravlja in glede na vrsto 
dejavnosti, ki jo opravlja mora izpolnjevati posebne pogoje, v kolikor so določeni z 
drugimi predpisi. V nasprotnem primeru društvo opravlja delo, ki je v neskladju z 
zakonom (Setnikar, 2015). 
Pridobitne dejavnosti v športu so prodaja izdelkov oziroma nudenje različnih storitev. Sem 
spada prodaja prek spletnih trgovin, kjer lahko posamezno športno društvo prodaja 
izdelke povezane s športno dejavnostjo, športno opremo in drugih izdelkov, najem 
lastnega objekta, za namene organizacije športnih tekmovanj, srečanj, seminarjev in 
podobno, za kar zaračunavajo štartnine in druge različne kotizacije ali za namen gostinske 
ponudbe. 
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3 ORGANIZACIJA ŠPORTA - LETNI PROGRAMI ŠPORTA  
Športni programi predstavljajo praviloma strokovno organizirano in vodeno športno vadbo. 
Športni programi so naslednji: 
a) Šport v vzgojno-izobraževalnem sistemu 
Učenci in dijaki imajo obvezen predmet športna vzgoja v različnem obsegu tedenskih ur. 
Na prvih dveh stopnjah bolonjskega študija so predmeti,ki vključujejo športne vsebine, 
vključeni le v nekatere študijske programe kot izbirni predmeti. 
Športna vzgoja predstavlja edino redno športno dejavnost za celotno populacijo otrok in 
večino mladine, zato je ta zelo pomembna za zdrav razvoj otrok in mladine. 
Športna vzgoja se financira s strani ministrstva, pristojnega za šolstvo, katerega namen je 
zagotoviti najmanj 180 minut kakovostne šolske športne vzgoje tedensko, za vse 
programe vzgoje in izobraževanja od vrtca do konca šolanja. 
V nekaterih tehniških in poklicnih šolah se je v preteklem desetletju zmanjšalo število ur 
športne vzgoje in z uvedbo bolonjske reforme je bila športna vzgoja izključena iz rednih 
študijskih programov, kar je v nasprotju s potrebami današnje mladine. 
Z Nacionalnim programom športa 2014-2023 želi Republika Slovenija povečati količino 
obveznih ur športne vzgoje in izbirnih ur športne vzgoje, povečati kakovost športne 
vzgoje, sistemsko spremljati telesni in gibalni razvoj ter druge kazalnike gibalne 
kompetentnosti na celotni populaciji osnovnošolcev, srednješolcev in študentov 
(Nacionalni program športa 2014-2023, 2014, str. 15). 
b) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
Sofinanciranje dejavnosti od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja sodi v 
letni program športa na državni in lokalni ravni, v osnovni šoli pa je kot del razširjenega 
programa šole financiran tudi s sredstev šolstva. 
Obsega širok spekter športnih dejavnosti in sicer: obšolska športna tekmovanja, ki so 
namenjena vsem otrokom in mladini ter športni programi otrok in mladine, ki niso del 
tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo društva in zasebniki. 
V zadnjih desetih letih opažamo velik delež otrok in mladine s prekomerno telesno težo in 
debelostjo, posledično upadajo tudi gibalne sposobnosti. Nacionalni program športa zato 
želi zagotoviti vsaj 1 uro kakovostne vodene športne vadbe dnevno za vse starostne 
skupine otrok in mladine, posodobiti in povečati kakovost ter privlačnost obstoječih 
prostočasnih programov športne vzgoje otrok in mladine ter zagotoviti vsaj 2 uri 
brezplačnih, kakovostno vodenih športnih prostočasnih dejavnosti tedensko za učence in 
dijake (Nacionalni program športa 2014-2023, 2014, str. 17). 
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c) Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
Namenjena je predvsem ustrezni skrbi za vključevanje teh mladih ljudi v vsakdanje 
življenje in predstavlja logično nadaljevanje njihovega rednega šolskega športnega 
udejstvovanja. 
Sem spadajo naslednje dejavnosti: športna vadba, športne prireditve in tečaji oziroma 
posebni gibalni programi za posamezne vrste primanjkljajev oz ovir. V preteklem 
desetletju je bilo to področje slabo financirano.  
Nacionalni program športa želi spodbuditi in povezati šole in športna, dobrodelna ter 
drugih društva na lokalni ravni za izvedbo gibalnih programov za otroke in mladino s 
posebnimi potrebami (Nacionalni program športa 2014-2023, 2014 str. 18). 
d) Obštudijske športne dejavnosti 
So pomembna sestavina življenja študentov kot dopolnilo intelektualnemu delu. 
Pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega življenja, ki ga zahteva študij. 
Sem spadajo organizirane in samoorganizirane oblike športnih dejavnosti v kraju študija in 
v domačem kraju bivanja študenta. 
Za organizacijo tovrstnih dejavnosti morajo skrbeti tako študentske organizacije kot 
visokošolski zavodi. 
V preteklem desetletju opažamo spremembe, ki so slabo vplivale na obštudijske športne 
dejavnosti, zato bo potrebno povečati javno financiranje teh dejavnosti, zlasti na ravni 
lokalnih skupnosti.  
Namen Nacionalnega programa športa je posodobiti, povečati kakovost in privlačnost 
cenovno dostopnih obštudijskih športnih dejavnosti (Nacionalni program športa 2014-
2023, 2014, str. 19). 
e) Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
Temeljni pogoj kasnejše športne uspešnosti je kakovostna športna dejavnost otrok in 
mladine, ki se ukvarjajo s športom zaradi doseganja vrhunskih dosežkov. 
Sofinanciranje sodi v letne programe športa na državni in lokalni ravni. 
V zadnjih desetih letih so vzpostavili sistem nacionalnih panožnih športnih šol, ki je 
izboljšal kakovost dela z nadarjenimi mladimi športniki. 
Ukrep je eden in sicer omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v 
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. 
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f) Kakovostni šport 
Predstavlja nadgradnjo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport. Sem spadajo vsi športniki in športne ekipe v članskih starostnih 
kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, 
tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova 
državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih in so registrirani skladno s pogoji 
OKS-ZŠZ. 
V zadnjih desetih letih se je število športnikov, vključenih v tekmovalne sisteme, in 
športnikov s statusom športnika državnega razreda, povečalo. 
Nacionalni program športa večjo pozornost namenja urejanju notranjih razmerij porabe 
javnofinančnih sredstev na področju kakovostnega športa in opredeljuje le en ukrep in 
sicer povečati konkurenčnost programov kakovostnega športa. 
g) Vrhunski šport 
Doseganje športnih dosežkov v svetovnem merilu je lahko pomembno tudi za širšo 
skupnost. Je najvišja oblika človekove ustvarjalnosti na področju športa, pogosto označuje 
tudi športno dejavnost za dokazovanje zgornje meje človekovih psihofizičnih sposobnosti. 
Vrhunski šport ima pomembno vlogo pri vključevanju mladih v šport, saj so vrhunski 
športniki vzor mladim in z njihovimi dosežki se pogosto poistovetijo vsi pripadniki 
zamišljene nacionalne skupnosti. 
Dosežki na mednarodni ravni povečujejo prepoznavnost države, vrhunski športni dosežki 
pa tudi odražajo razvitost športne panoge, kažejo na njeno organiziranost ter vplivajo na 
športno industrijo, trgovino, turizem, medije in posredno usmerjajo načine preživljanja 
prostega časa ljudi. 
Vrhunski šport in s  tem vrhunski športniki Republike Slovenije, so opredeljeni glede na 
kategorizacijo športnikov. Športnike razvrščamo v razrede, ki temeljijo na izhodišču, da je 
vrhunski dosežek lahko ustvarjen le na tekmovanjih, na katerih nastopajo vsi najboljši v 
posamezni športni panogi. Po tem modelu, na podlagi mednarodne konkurenčnosti in 
nacionalnega pomena športne panoge ter drugih kriterijev, se vrednotenje rezultatov 
športnikov izpelje na podlagi značilnosti tekmovanja, na katerem je bil rezultat dosežen. 
Stroški, povezani z vrhunskimi športnimi dosežki, so povsod po svetu podobni, stalno 
naraščajo, zato nacionalni program športa 2014-2023, namenja še večjo skrb 
zagotavljanju statusnih pravic vrhunskih športnikov in vrhunskih trenerjev, ustvarjanju 
ugodnega okolja za celosten razvoj vrhunskih športnikov v času športne kariere in po njej 
ter izboljšanju prostorskih možnosti za priprave in nastope slovenskih športnikov.  
Ukrepa za področje vrhunskega športa sta povečanje konkurenčnosti programov 
vrhunskega športa in sistemska opredelitev za uveljavljanje statusnih pravic vrhunskih 
športnikov in vrhunskih trenerjev (Nacionalni program športa 2014-2023, 2014, str. 23). 
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h) Šport invalidov 
Šport invalidov ima v vseh oblikah pomembne učinke, tako psihosocialne kot športne. 
Športne dejavnosti na področju športa invalidov so zelo raznolike, kar se kaže tudi v 
sestavi osrednje panožne zveze na področju športa invalidov v Republiki Slovenije ter 
Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja Slovenije.  
Šport invalidov je prepleten z različnimi družbenimi področji, med katerimi sta 
najpomembnejša zdravstvo, vzgoja ter izobraževanje. Šport invalidov in mladine poteka 
večinoma v običajnih šolah. Niso vključeni v programe športa, so pa zelo pomemben 
element vzpostavljanja športne dejavnosti in oblikovanja športne kulture invalidnih oseb. 
V preteklem desetletju, so bili cilji na področju športa invalidov le delno doseženi, saj 
Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite Slovenije ni imel podpore v 
ustreznih strokovnih organizacijah in pristojnih ministrstvih. 
Ukrepi športa invalidov so spodbujanje povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih 
društev na lokalni ravni za izpeljavo športnih programov za invalide, dvig konkurenčnosti 
vrhunskega športa invalidov, zagotavljanje statusne pravice vrhunskih športnikov 
invalidov, vzpostavitev modela vključevanja invalidov v šport v vzgojno-izobraževalnem 
sistemu ter spodbujanje povezovanja med posameznimi panožnimi športnimi zvezami in 
Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskim komitejem Slovenije (Nacionalni 
program športa 2014-2023, 2014, str. 24). 
i) Športna rekreacija 
Športna rekreacija predstavlja dejavno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, 
tedenskega in letnega prostega časa ljudi. Pomembna je znotraj delovnih organizacij 
(aktivni odmori med delovnim časom in izven delovnega časa) ter predstavlja pomemben 
razvojni dejavnik športnega turizma, za katerega ima Republika Slovenija izjemne danosti. 
V preteklem desetletju se je športna dejavnost Slovencev zvišala, prav tako se je povečala 
tudi ponudba programov športne rekreacije. 
Ukrepi, ki bi pripomogli pri uresničevanju strateških ciljev na področju športne rekreacije, 
so povečati dostopnost do kakovostne športne rekreacije in ozaveščenost vsakega 
posameznika o pomenu športne dejavnosti za lastno zdravje v najširšem pomenu besede 
in o možnih negativnih vplivih športne dejavnosti na naravno okolje, spodbujanje različnih 
oblik telesne vadbe v delovnem okolju, športna rekreacija na recept ter okrepitev podobe 
Republike Slovenije kot turistične destinacije za športno dejavne počitnice (Nacionalni 
program športa 2014-2023, 2014, str. 26). 
j) Šport starejših 
Gre za športno-rekreativno dejavnost ljudi nad 65. letom starost, večinoma upokojencev. 
Šport starejših predstavlja za družbo pomembno sredstvo za zmanjševanje izdatkov za 
javno zdravstveno blagajno, saj telesna vadba zmanjšuje obolevnost. 
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Na področju športa starejših, želi Nacionalni program športa zagotoviti vsaj 2 uri 
brezplačnih kakovostno vodenih športnih dejavnosti tedensko za starejše in spodbuditi 
medgeneracijsko sodelovanje skozi šport (Nacionalni program športa 2014-2023, 2014, 
str. 27). 
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4 FINANCIRANJE ŠPORTNIH DEJAVNOSTI V OBČINI 
DOMŽALE 
4.1 SPLOŠNO O ŠPORTU V DOMŽALAH 
Občina Domžale je gosto poseljena občina s približno 35 tisoč prebivalci na 72,6 km². Je 
občina, ki je dobro gospodarsko razvita in prijazna mladim družinam. Ima dobro razvito 
športno infrastrukturo kot so  nogometno atletski stadion in dodatna nogometna igrišča, 
košarkarske dvorane in zunanja košarkarska igrišča, kotalkališče in odbojkarska igrišča, 
dvorana za tenis in teniška zunanja igrišča, smučarska skakalnica (Občina Domžale, 
2017). 
Šport, ki v občini Domžale izstopa, je nogomet, natančneje Nogometni klub Domžale. 
Nogometni klub Domžale ima bogato tradicijo, njegove korenine segajo še v čase pred 
drugo svetovno vojno. Odlične rezultate nizajo že od leta 2003, ko so se prebili v Prvo 
slovensko nogometno ligo. Nekaj let kasneje, točneje leta 2007, so osvojili celo naziv 
državnih prvakov. Nogometni klub Domžale od tedaj ostaja v vrhu slovenskega nogometa 
(Nogometni klub Domžale, 2017). 
 V Občini Domžale deluje 69 različnih športnih društev oziroma klubov  in s tem različnih 
športnih panog, kot so nogomet, košarka, smučanje, atletika in druge.  
Vsako društvo oziroma klub zbira točke (korekcijski faktor) po Posebnih pogojih in 
zahtevah za vrednotenje športnih programov v Občini Domžale, na podlagi katerih se jim 
dodelijo sredstva. Sredstva dodeljujejo glede na strokovni kader, objekte in točke 
materialnih stroškov, kamor spadajo prevozi in oprema. 
V občini Domžale se sredstva razdelijo po dvanajstinah, razpis pripravijo v mesecu 
decembru za naslednje leto in tako društva dobijo sredstva v maju. Vloge ureja oddelek 
za družbene dejavnosti, vrednotenje pripravi Zavod za šport Domžale, potrdi pa ga 
komisija oddelka za družbene dejavnosti. Sledi sklep, na katerega se posamezni izvajalci 
programov lahko pritožijo v 15 dneh po Zakonu o upravnem postopku. Postopek je 
zaključen s podpisom pogodbe (Zavod za šport in rekreacijo Domžale, 2016). 
4.2 PRAVILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH 
PROGRAMOV V OBČINI DOMŽALE1 
Za vse izvajalce programa športa v Občini Domžale se s Pravilnikom o pravilih in merilih za 
vrednotenje športnih in rekreativnih programov določajo vsebine, pravila, merila in 
normativi, ki se upoštevajo pri vrednotenju in sofinanciranju programov športa in 
                                        
1 Besedilo s tega poglavja je zajeto iz Pravilnika o vrednotenju športnih in rekreativnih programov v 
občini Domžale 
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rekreacije (Pravilnik o pravilih in merilih za vrednotenje športnih programov v občini 
Domžale, 2003). 
Občinski proračun Občine Domžale sofinancira športno vzgojo otrok, mladine in študentov 
zunaj obveznega izobraževalnega programa. V ta sklop sodi: interesna športna vzgoja 
predšolskih otrok, šoloobveznih otrok,  mladine,  študentov, športna vzgoja otrok in 
mladine s posebnimi potrebami ter športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport.   
Pod športno rekreacijo so zajeti programi dejavnosti športa za vse, katerim cilj niso 
tekmovanja posameznih panožnih zvez in tisti, ki se v okviru društev izvajajo redno ali 
občasno. Sofinancirajo se 80 urni programi z organiziranim tekmovanjem, programi za 
starostno kategorijo nad 65 let, za socialno in zdravstveno ogrožene ter športno 
rekreativni programi planincev, tabornikov in skavtov. 
Za kakovostni šport so značilne priprave, športna tekmovanja ekip in posameznikov, 
registriranih športnikov, ki niso vključeni v vrhunski šport, a jim program športne 
rekreacije ne zadostuje. Sem spadajo uradna tekmovanja panožnih zvez do naslova 
državnega prvaka. Sofinancirajo se 320 urni programi. 
Med vrhunske športnike spadajo priprave in tekmovanje tistih športnikov, ki imajo status 
svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda. Za individualne in kolektivne 
panoge se sofinancirajo 1.200 urni programi. 
Sofinanciranje iz občinskega proračuna pripada tudi razvojnim in strokovnim nalogam 
športa, ki skrbijo za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu; znanstvenoraziskovalno dejavnost, ki je pomembna za razvoj športa v občini; 
založniško dejavnost, ki skrbi za izdajanje in nakup strokovne literature in publikacij na 
temo športnih dejavnosti; informacijski sistem na področju športa, kamor spada nakup 
potrebne tehnologije; prireditve na mednarodni, državni, medobčinski in občinski ravni ter 
sofinanciranje delovanja društev, ki se prijavijo na javni razpis, občinskih športnih zvez, ki 
je določeno z letnim programom športa in je odvisno od vsebine dela občinske športne 
zveze ali njenih organov  in drugih zavodov, povezani s športom. 
Za sofinanciranje posebnih programov, kamor spadajo programi šahovskih društev, 
plesnih društev in drugi programi z manjšim številom članom se uporabljajo merila, ki 
veljajo za druge športne panoge, če za posamezno panogo s temi pravili ni določeno 
drugače ali če je program ustrezno opredeljen v okviru pristojne panožne zveze. Če 
programa panožna zveza ne potrdi, se ta program financira kot interesna športna vzgoja 
otrok in mladine, torej kot 80 urni program. Za športnike, ki so kategorizirani v 
posameznem programu, pa se sofinancira program do 1.200 ur za športnike svetovnega 
razreda, 1.000 ur za mednarodni, 800 ur za perspektivni, 600 ur za državni in 400 ur za 
mladinski razred. 
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V Občini Domžale razvrščajo športne programe v štiri skupine: 
1. Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo za naslov 
državnega prvaka v uradnih tekmovalnih sistemih Nacionalnih panožnih zvez. 
2. Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo za naslov 
državnega prvaka v uradnih tekmovalnih sistemih Nacionalnih panožnih zvez. 
3. Izvajalci različnih športno rekreativnih programov 
4. Drugi izvajalci (miselne igre) 
Za vrednotenje programov se upoštevajo naslednji elementi: 
 Obseg programa 
 Velikost vadbene skupine 
 Vrednost ure strokovnega kadra 
 Vrednost ure za športni objekt 
 Materialni stroški za izpeljavo programov, povezani z vadbenim in tekmovalnim 
procesom 
 Drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki 
Sloveniji 
Izvajalcem programa športa, ki imajo več kot eno vadbeno skupino v posamezni 
kategoriji, se vrednoti toliko skupin, kot jih določajo nacionalne panožne zveze, tiste v 
mlajših kategorijah pa se vrednotijo po obsegu interesne športne vzgoje otrok in mladine 
ter športne rekreacije pri odraslih. Takšnim skupinam se dodatno prizna še 50% točk od 
prve skupine, če nastopajo v rednem tekmovalne sistemu. 
Tekmovalni sistemi v športnih panogah so različni in neprimerljivi, zato se razlike v 
primeru odstopanja od posredovanih podatkov izvajalcev vrednotijo tako, da se pri 
nepiramidalnem sistemu, torej pri najmanj 3 starostnih kategorijah, glede na raven 
tekmovanja vrednotenje zniža za eno raven, pri tekmovalnem sistemu s samo eno člansko 
ekipo pa se vrednotenje dodatno zniža za 50 odstotkov. 
Pomembno je tudi razvrščanje programov po vsebini, ki odraža določene posebnosti, kot 
je razširjenost panog v lokalni skupnosti in starostna kategorija udeležencev ter 
vrednotenje strokovnega kadra, objektov in drugih materialnih stroškov. 
Na kriterij razširjenosti panoge vpliva število aktivnih članov – tekmovalcev, razširjenost in 
tradicija v občini, razširjenost panoge na območju države, glede na tekmovalni sistem in 
ali gre za olimpijsko panogo. 
Za kriterij uspešnosti panoge ali športnih dosežkov je pomembna raven tekmovanja, 
dosežena uvrstitev na državni ravni, organizirano in vodeno delo z mlajšimi kategorijami 
na tekmovalni ravni, ustreznost in usposobljenost strokovnega kadra ter število 
kategoriziranih športnikov. 
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Kazalca uspešnosti, ki sta osnova za določanje višine korekcijskega faktorja oziroma 
vrednosti točke posameznega izvajalca, sta raven tekmovanja in dosežen uspeh. Določeni 
so trije razredi: 
1. Prva državna raven za kolektivne panoge ter nad 5 športnikov državnega ali 
mladinskega razreda za individualne panoge 
2. Druga državna raven za kolektivne panoge ter 3 do 5 športnikov državnega ali 
mladinskega razreda za individualne panoge 
3. Tretja državna raven za kolektivne panoge in najmanj 1 športnik državnega ali 
mladinskega razreda za individualne panoge. 
 
Pri tretji državni ravni, ki velja za medobčinsko in regionalno raven, se pri vrednotenju 
programov uporabljajo pogoji, merila in normativi, zmanjšani za 15% oziroma 60 % 
osnovnega programa v posamezni športni kategoriji, če vrednotenje ni posebej urejeno za 
posamezno vsebino. 
4.3 RAZDELJENA SREDSTVA POSAMEZNIM ŠPORTNIM DEJAVNOSTIM V 
LETU 2015 
V letu 2015 je Občina Domžale izvajalcem športnih dejavnosti namenila 448.500 € za 
sofinanciranje programov športa, ki jih je porazdelila med klube in društva glede na točke, 
ki so jih prejeli po Posebnih pogojih in zahtevah za vrednotenje športnih programov v letu 
2015. Za šolska športna tekmovanja pa je posebej namenila še 45.000,00 € in za 
prireditev – podelitev priznanj športnikom, medalje še dodatnih 12.500€. Skupaj je bilo 
torej športu namenjeno 506.000,00 €. 
V spodnjem diagramu je prikazanih deset izvajalcev športnih dejavnosti, ki so prejeli 
največji delež občinskih namenskih sredstev. 
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Grafikon 1: Deset izvajalcev športnih dejavnosti v občini Domžale, ki so prejeli največji 
delež občinskih namenskih sredstev v letu 2015 
 
 
Vir: Zavod za šport in rekreacijo Domžale (2016) 
V spodnji tabeli je prikazanih deset izvajalcev športnih dejavnosti, ki so prejeli največ 
namenskih sredstev v letu 2015. 
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Tabela 1: Deset izvajalcev športnih dejavnosti v občini Domžale, ki so prejeli največ 
občinskih namenskih sredstev 
Športno društvo Občinska namenska sredstva v letu 2015  
(v €) 
Nogometni klub Domžale 51.848,24  
Košarkarski klub Domžale 47.134,58  
Nogometni klub Radomlje 28.481,42  
Športno društvo Dob 21.793,56  
Košarkarski klub Lastovka 20.877,69  
Smučarski klub Ihan 20.617,18  
Atletski klub Domžale 19.457,08  
Ženski košarkarski klub Domžale 18.706,07  
Športno društvo Energija 17.185,73  
Tenis klub Domžale 14.922,52  
Vir: Zavod za šport in rekreacijo Domžale (2016) 
Nogometni klub Domžale je prejel največji delež občinskih namenskih sredstev za 
izvajanje športnih programov in sicer 11,56 odstotka, kar jim je prineslo 51.848,24 evrov.  
Klub redno prireja športna tekmovanja in vadba je usmerjena v kakovostni šport. Uspehi 
njihovih ekip so odmevni v slovenskem prostoru, saj se članska moška ekipa redno uvršča 
v vrh Prve lige Telekom Slovenije. Podobno velja tudi za Nogometni klub Radomlje, ki je 
tudi na lestvici Prve lige Telekom Slovenije, ki so prejeli 6,35 odstotka in s tem 28.481,42 
evrov občinskih namenskih sredstev. 
Košarkarski klub Domžale je prav tako usmerjen v kakovostni šport, dosegajo odmevne 
rezultate v slovenskem prostoru kot tudi na mednarodnem nivoju. Prejeli so 10,51 
odstotka namenskih sredstev, kar pomeni 47.134,58 evrov. 
V Športnem društvu Dob se ukvarjajo z nogometom, ki je usmerjen v kakovostni šport. 
Njihove ekipe dosegajo dobre rezultate v vseh starostnih kategorijah. Dodeljeno jim je 
bilo 4,86 odstotka namenskih sredstev, kar znese 21.793,56 evrov. 
Košarkarski klub Lastovka tekmuje v Prvi Slovenski ligi Telemah, vadba je usmerjena v 
kakovostni šport in interesno športno vadbo otrok in odraslih. Prejeli so 20.877,69 evrov, 
kar znaša 4,66 odstotka namenskih sredstev. 
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Športni program Smučarskega kluba Ihan je usmerjen v kakovostni šport na državni in 
mednarodni ravni. Sodijo v sam vrh biatlona v Sloveniji. Smučarskemu klubu Ihan je bilo 
dodeljeno 4,59 odstotka namenskih sredstev, kar znaša 20.617,18 evrov. 
Program Atletskega kluba Domžale je usmerjen v kakovostni šport na državni in 
mednarodni ravni ter interesno športno vadbo mlajših šoloobveznih otrok. Organizirajo in 
pomagajo pri organizaciji številnih atletskih in tekaških tekmovanj. Klub je prejel 
19.457,08 evra, kar znaša 4,34 odstotka namenskih občinskih sredstev. 
Ženski košarkarski klub Domžale je usmerjen v kakovostni šport, so članice Prve lige na 
državni ravni. Klub organizira številna tekmovanja. Prejeli so 18.706,07 evrov, kar znaša 
4,17 odstotka namenskih občinskih sredstev. 
V Športnem društvu Energija, gojijo kolesarske discipline kros in spust. Usmerjeni so v 
kakovostni šport, tako na državni kot mednarodni ravni. Društvo je prejelo 17.185,73 
evrov, kar je 3,83 odstotka. 
Teniški klub Domžale je usmerjen v kakovostni šport na državni in mednarodni ravni ter 
interesno športno vadbo mlajših šoloobveznih otrok in odraslih. Občinskih namenskih 
sredstev so prejeli 14.922,52 evrov, kar je 3,33 odstotka. 
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5 FINANCIRANJE ŠPORTNIH DEJAVNOSTI V OBČINI 
KAMNIK 
5.1 SPLOŠNO O ŠPORTU V KAMNIKU 
Občina Kamnik ima približno 29 tisoč prebivalcev, razprostira pa se na 265,6 km. V 
zadnjih letih se glede na demografsko strukturo uvršča med mlade občine, saj je 
prebivalstvo mlajše kot je povprečje v Sloveniji (Občina Kamnik, 2017). 
Kamnik je občina z bogato zgodovino in kulturno dediščino, staro mestno jedro pa gosti 
številne prireditve in kulturne dogodke. Lega občine je obdana s širnimi gozdovi, griči in 
hribi, kar ponuja čisti zrak in idealno okolje za rekreacijo in sprostitev (Občina Kamnik, 
2017).  
Športu so v občini Kamnik namenjene različne športne površine, v prvi vrsti sodobna 
Športna hala, kjer prirejajo tudi mednarodna tekmovanja v odbojki in košarki in malem 
nogometu, na voljo imajo dva bazena enega na prostem drugega v Centru za 
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, za vadbo in tekmovanja iz 
nogometa imajo na voljo nogometne površine. Pridobitev v občini Kamnik je vsekakor nov 
Atletski stadion, v bližini je tudi veliko kegljišče in urejeno vadbišče za lokostrelstvo.. 
Odbojka je šport, ki v športnem smislu predstavlja občino Kamnik. Ima bogato tradicijo, 
njeni začetki segajo v čas pred drugo svetovno vojno. Organizirana vadba in tekmovanja 
so se pričela po drugi svetovni vojni pod okriljem novoustanovljenega športnega društva. 
Samostojni odbojkarski klub Kamnik pa je nastal leta 1971, in deluje še danes. Od 
osamosvojitve Slovenije moška odbojkarska ekipa stalno igra v prvi državni ligi. Nekaj let 
kasneje, točneje leta 2000, so postali slovenski pokalni zmagovalci in še danes ostajajo v 
vrhu slovenske odbojke (Odbojkarski klub Kamnik, 2017). 
V Občini Kamnik deluje 52 različnih športnih društev oziroma klubov  in s tem različnih 
športnih panog, kot so odbojka, plavanje, triatlon, atletika, košarka, nogomet, namizni 
tenis, balinanje, ples, tenis in druge.  
Vsako društvo oziroma klub zbira točke (korekcijski faktor) po Posebnih pogojih in 
zahtevah za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik, na podlagi katerih se jim 
dodelijo sredstva. Sredstva dodeljujejo glede na program, objekt in izvedbo prireditev. 
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5.2 PRAVILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH 
PROGRAMOV V OBČINI KAMNIK2  
Za vse izvajalce programov športa v Občini Kamnik in stimulacijo tekmovalno uspešnejših 
skupin so določeni Posebni pogoji in zahteve za vrednotenje športnih programov. 
Različne športne programe športnih panog v Občini Kamnik razvrščajo v štiri skupine: 
1. Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo za naslov 
državnega prvaka v uradnih tekmovalnih sistemih Nacionalnih panožnih zvez. 
2. Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo za naslov 
državnega prvaka v uradnih tekmovalnih sistemih Nacionalnih panožnih zvez. 
3. Izvajalci različnih športno rekreativnih programov 
4. Drugi izvajalci (miselne igre) 
Na področju kakovostnega športa je Občina Kamnik v letu 2015 sofinancirala le en športni 
program v posamezni športni panogi posameznemu izvajalcu programa športa. Tako se 
na primer znotraj rokometnega društva, kategoriji dečkov v starosti 13 do 15 let, 
sofinancira eno skupino, dodatno se upošteva število registriranih tekmovalcev v športni 
panogi, njihova uspešnost in tradicija društva, ki pomeni število let neprekinjenega 
delovanja v Občini Kamnik.  
Po programih redne vadbe se izbranemu izvajalcu prizna ena vadbena skupina v 
razpisanem športnem programu. Enako velja tudi za skupino otrok, usmerjenih v 
kakovostni šport, kar posamezni izvajalec utemelji z dokazilom o nastopanju v ustreznem 
tekmovalnem sistemu NPŠZ. 
Različne športne panoge in programi zahtevajo potrebno število udeležencev v 
tekmovalnih ali rekreacijskih skupinah. Na podlagi teh specifičnih zahtev je določeno 
minimalno število udeležencev v skupini. V kolikor izvajalec športne dejavnosti ne prijavi 
predvidenega števila udeležencev, se s koeficientom proporcionalno zniža število točk za 
priznani program. Izvajalci športnih programov posameznega udeleženca prijavijo samo v 
enem programu in le v eni starostni kategoriji.  
Število priznanih ur programov redne vadbe v Občini Kamnik vrednotijo različno glede na 
kakovostne nivoje izvajalcev športnih programov, pri čemer je kriterij za razvrščanje 
dosežen tekmovalni rezultat. Za uvrstitev tekmovalne skupine v ustrezni rang je potrebna 
udeležba na najmanj petih tekmovanjih. Cilj vseh skupin, ki se ukvarjajo s kakovostnim in 
vrhunskim športom, je, da svoje sposobnosti in rezultate primerjajo z vrstniki. 
 
 
                                        
2 Besedilo tega poglavja je povzeto iz Pravilnika za vrednotenje športnih in rekreativnih programov 
v občini Kamnik 
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Delijo se na štiri nivoje: 
1. Mednarodni rang zajema skupine kakovostnega športa odraslih. V kolektivnih športnih 
panogah je za dosego tega ranga potrebna osvojitev naslova državnega prvaka ali 
nastopanje na tekmah evropskega pokala. V individualnih športnih panogah in 
miselnih igrah pa za uvrstitev v mednarodni rang zahtevajo najmanj dva 
kategorizirana športnika perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda v 
skupini. 
2. V državni rang 1 uvrščajo kolektivne športne panoge takrat, ko je ekipa uvrščena v 
prvi tretjini uradnega državnega prvenstva NPŠZ. V individualnih športnih panogah in 
miselnih igrah dodatno vrednotenje upoštevajo, ko so vsaj štirje športniki uvrščeni v 
prvi tretjini nastopajočih na uradnem državnem prvenstvu ali na uradni jakostni 
lestvici NPŠZ.  
3. V državni rang 2 uvrščajo tako ekipe kot posameznike, uvrščene v drugi tretjini 
državnega prvenstva NPŠZ oziroma jakostne lestvice NPŠZ.  
4. Regijski rang dosežejo ob uvrstitvi v tretjo tretjino uradnega državnega prvenstva 
NPŠZ ali ob nastopanju na tekmovanjih nižjega ranga NPŠZ. 
Za izvajanje programov športa v različnih športnih panogah so potrebni različni športni 
objekti. Sofinanciranje uporabe le-teh v Občini Kamnik rešujejo s korekcijskim faktorjem 
za vrednotenje športnih objektov. Vsem izbranim izvajalcem LPŠ 2015, ki na območju 
občine nimajo zagotovljenih prostorskih kapacitet za izvajanje vadbe skozi vse leto, so 
namenjena dodatna sredstva. Tu je zajeto na primer smučišče ali pokriti bazen v drugem 
kraju. Poleg omenjenih potrebnih športnih objektov za kvalitetno izvajanje športnih 
programov potrebujejo posamezni izvajalci tudi strokovno usposobljene osebe, ki vodijo 
športne programe. Točke za strokovni kader se priznajo, ko so poleg vloge posredovani 
tudi dokumentirani podatki o strokovni usposobljenosti teh oseb. 
OKS-ZŠZ razvršča športnike, ki so dosegli na državnem ali mednarodnem nivoju vrhunske 
športne rezultate, po svojem pravilniku v različne skupine kategorizacije. Ti nivoji si sledijo 
od najvišjega navzdol takole: svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski 
razred. Uspešnost športnikov posameznih izvajalcev športnega programa se dodatno 
točkuje tudi ob udeležbi na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih. Ta tekmovanja si 
od največjega navzdol sledijo: olimpijske igre, svetovno prvenstvo, svetovni pokal, 
evropsko prvenstvo in evropski pokal.  
Nekaj dodatnih točk lahko izvajalec športne panoge prejme glede na razširjenost in 
uspešnost športa ter udeležbe, organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj. Do 
dodatnih točk so upravičeni tudi pri izpopolnjevanju v športu. Spodbuda za delovanje 
društev na lokalnem nivoju je dodatna dodelitev točk, kjer se upoštevajo različni kriteriji 
kot so število članov društva s plačano članarino, število let neprekinjenega delovanja 
društva, število registriranih tekmovalcev pri NPŠZ, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih 
in športni program olimpijske discipline. 
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V letu 2015 je vsak izvajalec športnega programa lahko prijavil organizacijo različnih 
prireditev tekmovalnega ali rekreativnega značaja. Tu so zajete po pomembnosti: lokalne 
športne prireditve, občinske športne prireditve, državne športne prireditve in mednarodne 
športne prireditve. Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik je v letu 2015 izvedel 
prireditev, kjer so podelili priznanja športnikom in športnim delavcem. Občina Kamnik je v 
ta namen namenila dodatna sredstva za administrativne stroške, organizacijo prireditve in 
nakup priznanj. 
5.3 RAZDELJENA SREDSTVA POSAMEZNIM ŠPORTNIM DEJAVNOSTIM V LETU 
2015 
V letu 2015, je Občina Kamnik izvajalcem športnih dejavnosti namenila 240.000 € za 
sofinanciranje programov športa, ki jih je porazdelila med klube in društva glede na točke, 
ki so jih prejeli po Posebnih pogojih in zahtevah za vrednotenje športnih programov v letu 
2015. Za šolska športna tekmovanja pa je posebej namenila še 23.000,00 €, skupaj torej 
263.000,00 €. 
V spodnjem diagramu je prikazanih deset izvajalcev športnih dejavnosti, ki so prejeli 
največji delež občinskih namenskih sredstev. 
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Grafikon 2: Deset izvajalcev športnih dejavnosti v občini Kamnik, ki so prejeli največji 
delež občinskih namenskih sredstev v letu 2015 
 
Vir: Oddelek za družbene dejavnosti (2016) 
V spodnji tabeli je prikazanih deset izvajalcev športnih dejavnosti, ki so prejeli največ 
namenskih sredstev v letu 2015. 
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Tabela 2: Deset izvajalcev športnih dejavnosti v občini Kamnik, ki so prejeli največ 
občinskih namenskih sredstev 
Športno društvo Občinska namenska sredstva v letu 2015  
(v €) 
Odbojkarski klub Kamnik 46.620,44 
Plavalni klub Kamnik 19.377,44 
Vaterpolsko društvo Kamnik 18.783,60 
Triatlon klub Trisport Kamnik 16.565,15 
Kegljaški klub Kamnik 12.795,06 
Klub gorskih tekačev Papež 12.551,74 
Lokostrelski klub Kamnik 12.525,40 
Košarkarski klub Kamnik 11.896,45 
Kolesarsko društvo Calcit Kamnik 10.285,84 
Športno društvo Grbina 9.322,81 
Vir: Oddelek za družbene dejavnosti (2016) 
Odbojkarski klub Kamnik je prejel največji delež občinskih namenskih sredstev za 
izvajanje športnih programov in sicer 19,43 odstotka, kar znaša 46.620,44 evrov. Klub 
redno prireja športna tekmovanja in vadba je nasploh namenjena kakovostnemu športu. 
Uspehi njihovih ekip so vidni tako v slovenskem kot tudi v evropskem prostoru. 
Plavalni klub Kamnik in Vaterpolsko društvo Kamnik delujeta tako na področju interesne 
športne vadbe, kot tudi usmeritvi v kakovostni šport. Dodatno je občina namenila sredstva 
za vadbo v objektih izven občinskega prostora, v pokritem bazenu v zimskem času. 
Plavalnemu klubu Kamnik je bilo dodeljenih 8,07 odstotka namenskih sredstev, kar znaša 
19.377,44 evrov, za Vaterpolsko društvo Kamnik pa 7,83 odstotka, torej 18.783,60 evrov. 
Vadba v Triatlon klubu Trisport Kamnik, je po večini usmerjena v kakovostni šport. 
Dodatno je občina namenila sredstva za vadbo v objektih izven občinskega prostora, v 
pokritem bazenu v zimskem času. Triatlon klub Trisport Kamnik je bil upravičen 6,90 
odstotka, kar znaša 16.565,15 namenskih sredstev. 
V Kegljaškem klubu Kamnik je vadba usmerjena v kakovostni šport in deloma interesno 
športno vadbo odraslih. V klubu so aktivni v organizaciji športnih prireditev. Prejeli so 
12.795,06 namenskih občinskih sredstev, kar znaša 5,33 odstotka. 
Program Kluba gorskih tekačev Papež je usmerjen v kakovostni šport in organizacijo tako 
tekmovanj na državni ravni kot tudi na svetovni ravni. Aktivno sodelujejo tudi pri interesni 
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športni vadbi šoloobveznih otrok. Njihova namenska občinska sredstva znašajo 5,23 
odstotka, torej 12.551,74 evrov. 
Lokostrelski klub Kamnik deluje na področju kakovostnega športa in interesni športni 
vadbi odraslih. Kar petino vseh namenjenih sredstev, so prejeli na podlagi organizacije 
športnih tekmovanj. Za svoje delo so prejeli podobna sredstva kot Klub gorskih tekačev 
Papež in sicer 12.525,40 evrov, kar znaša 5,22 odstotka. 
Program v Košarkarskem klubu Kamnik je v veliki meri usmerjen v kakovostni šport, 
njihove ekipe tekmujejo na državni ravni. Za svoje delovanje so prejeli 4,96 odstotka 
občinskih namenskih sredstev, kar znaša 11.896,45 evrov. 
Športni program Kolesarskega društva Calcit Kamnik je usmerjen v kakovostni šport na 
državni in mednarodni ravni ter interesno športno vadbo mlajših šoloobveznih otrok in 
odraslih. Za kolesarsko društvo Calcit Kamnik je bilo namenjenih 4,23 odstotka, kar znaša 
10.285,84 namenskih občinskih sredstev.  
Športno društvo Grbina aktivno podpira interesno vadbo šoloobveznih otrok in odraslih ter 
kakovostni šport mladine in odraslih. Nekaj sredstev jim je Občina namenila za vadbo na 
smučiščih izven občinskega prostora in sicer 3,88 odstotka, kar jim je prineslo 9.322,81 
evrov. 
V rubriki ostalo je zajetih še 42 različnih izvajalcev programov športa in drugih izvajalcev, 
med drugim plesnih, avto-moto klubov in aktivnega društva upokojencev Kamnik. 
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6 PRIMERJALNA ANALIZA SOFINANCIRANJA ŠPORTNIH 
DEJAVNOSTI V OBČINI DOMŽALE IN KAMNIK 
V Občini Domžale deluje 69 športnih društev, v  Občini Kamnik pa 52. Sredstva za 
sofinanciranje športa razpisujejo z javnim razpisom. V Občini Domžale se sredstva 
razvrščajo na podlagi Pravilnika o pravilih in merilih za vrednotenje športnih in 
rekreativnih programov, v Kamniku pa po Pravilniku za vrednotenje in sofinanciranje 
programov športa.  
V obeh občinah društva zbirajo točke po posebnih pogojih in zahtevah za vrednotenje 
športnih društev, na podlagi katerih se jim dodelijo sredstva.  
V obeh občinah lahko na javni razpis kandidira posamezno športno društvo, zveza, 
združenje športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, s 
sedežem na območju občine, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju športa ter zavodi za področja vzgoje in izobraževanja, 
ki izvajajo program na območju občine. Vsi morajo izpolniti določene obrazce, na podlagi 
katerih lahko kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna. 
Občina Domžale in Občina Kamnik sta si glede financiranja športa zelo podobni. V občinah 
se sicer Pravilnika za vrednotenje športnih in rekreativnih programov rahlo tekstovno 
razlikujeta, rezultat končnega sofinanciranja prosilcev pa je zelo podoben.  
Sofinanciranje športnih programov v Občini Kamnik in Občini Domžale se izvaja na podlagi 
javnega razpisa, ki ga posamezna občina objavi po sprejetju in javni objavi občinskega 
proračuna.  
V Občini Domžale lahko na razpis kandidirajo vsa športna društva, ki so registrirana do 
konca razpisnega roka, ni nobene omejitve glede na ustanovitev in delovanje društva, 
medtem ko v Občini Kamnik lahko na javnem razpisu kandidirajo tisti, ki so bili ob dnevu 
oddaje vloge najmanj eno leto registrirani po Zakonu o društvih. 
V Občini Domžale posamezna društva prva sredstva dobijo v mesecu maju ali najkasneje 
v juniju, s poračunom od začetka tekočega leta, nato pa vsak mesec do konca leta. V 
Občini Kamnik pa se finančna sredstva posameznemu izvajalcu nakazujejo po podpisu 
pogodbe le na podlagi podanih poročil o izvedenih športnih programih. Poročila pa so 
lahko po lastni presoji izvajalca mesečna, trimesečna ali polletna. Zadnje poročilo mora 
biti posredovano do roka, zapisanega v pogodbi. 
V Občini Domžale se je tako največ sredstev leta 2015 dodelilo Nogometnemu klubu 
Domžale, saj so imeli kar 620 aktivnih članov in članic, klub je redno prirejal športna 
tekmovanja, vadba je bila in je usmerjena v kakovostni šport in uspehi njihovih ekip so bili 
vidni in še vedno segajo v sam vrh v slovenskem prostoru, saj se članska moška ekipa 
redno uvršča v vrh Prve lige Telekoma Slovenije. Nogometni klub Domžale je društvo, ki 
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je v letu 2015 prejelo 11,56% vseh namenskih sredstev iz občinskega proračuna, kar 
znaša 51.848,24 evrov namenjenih sofinanciranju njihove dejavnosti. 
Vzporedno z Nogometnim klubom Domžale je v Občini Kamnik v letu 2015 prejel največ 
sredstev Odbojkarski klub Kamnik, ki je štel 390 članov in članic. Delo v klubu je bilo in je 
usmerjeno v kakovostni šport, njihovi rezultati so bili in so vidni tako v Sloveniji, kot tudi v 
Evropi. Odbojkarski klub Kamnik je v letu 2015 prejel 19,43% vseh namenskih sredstev iz 
občinskega proračuna, kar znaša 46.620,44 evrov namenjenih sofinanciranju njihove 
dejavnosti.  
Oba kluba sta kluba s tradicijo in cenjenim strokovnim kadrom, ki se nenehno izobražuje 
in usposablja za kvalitetno delo z mladimi in odraslimi. 
V individualnem športu je leta 2015 v Občini Domžale največ sredstev prejel Smučarski 
klub Ihan, ki šteje 78 aktivnih članov, usmerjen je v kakovostni šport na državni in 
mednarodni ravni, z uspehi sodijo v sam vrh biatlona v Sloveniji in svetu. Smučarski klub 
Ihan je prejel za kvalitetno vadbo in nemoten proces v tekmovalnem obdobju 4,59 
odstotka, torej 20.617,18 evrov. Skoraj polovico teh sredstev je prejel za sofinanciranje 
objekta, kar pomeni, da občina pomaga sofinancirati kvalitetno vadbo v pripravljalnem 
obdobju in udejstvovanje na tekmovanjih v tekmovalnem obdobju. Vadba v pripravljalnem 
obdobju Smučarskega kluba Ihan zahteva zimske pogoje od pomladi do jeseni.  
V Občini Kamnik je leta 2015 za individualni šport največ sredstev prejel Plavalni klub 
Kamnik, ki šteje 241 aktivnih članov. Klub je usmerjen v kakovostni šport in na področje 
interesne športne vadbe. Plavalni klub Kamnik nima svojega lastnega bazena in za 
kvalitetno vadbo v pripravljalnem obdobju in nemoten proces v tekmovalnem najema 
različne bazene, za katere jim Občina Kamnik nameni 26,23 % vseh prejetih namenskih 
sredstev za sofinanciranje objekta vadbe. 
Tako v občini Domžale kot občini Kamnik skrbijo za aktivno preživljanje prostega časa s 
spodbujanjem populacije k sodelovanju v različnih športnih panogah. Poskrbljeno je tako 
za vrhunski kot rekreativni šport, predšolsko in šolsko vadbo, vadbo starejših in vadbo 
ljudi s posebnimi potrebami. Reka Kamniška Bistrica je os, ki povezuje obe občini med 
seboj. V občini Kamnik in v občini Domžale so ravno ob Kamniški Bistrici uredili največ 
športno rekreativnih in sprehajalnih površin, ki jih brezplačno lahko uporablja vsak. S tega 
je razvidno, kako obe občini upoštevata rek »Zdrav duh v zdravem telesu«.  
V spodnji tabeli so prikazane razlike in podobnosti med izbranima občinama Domžale in 
Kamnik. 
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Tabela 3: Razlike in podobnosti v občini Kamnik in občini Domžale 
Občina Kamnik Domžale 
Površina občine (v km²) 265,6 72,6 
Število prebivalcev v  posamezni občini 29.362 35.513 
Število aktivnih športnih dejavnosti, društev 52 69 
Občinska namenska sredstva za športne 
dejavnosti, društva v letu 2015 (v €) 
240.000 448.500 
Občinska namenska sredstva za izvedbo 
šolskih športnih tekmovanj v letu 2015 (v €) 
23.000 45.000 
Vir: Občina Domžale (2017), Občina Kamnik (2017), Oddelek za družbene dejavnosti (2016), 
Zavod za šport in rekreacijo Domžale (2016) 
Ko potegnem vzporednico med osnovnimi podatki sofinanciranja dejavnosti športa in 
rekreacije in nekaterimi drugimi demografskimi podatki med občinama Domžale in 
Kamnik, opazim, da je glede na število prebivalcev v posamezni občini, aktivnih več 
društev, ki se ukvarjajo z različnimi športnimi dejavnostmi. Prav tako je opaziti, da je v 
občini Domžale zaradi večjega števila prebivalcev namenjenih več namenskih sredstev za 
sofinanciranje športnih dejavnosti in tudi več namenske podpore namenjene izvedbi 
šolskih športnih tekmovanj. Zanimiva pa je razlika v velikosti občin. Kamnik je namreč 
zaradi razpršene lege skoraj štirikrat večja od Domžal, ki pa ležijo gosto poseljene na 
veliko manjši kvadraturi. 
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7 ZAKLJUČEK 
Namen diplomskega dela je bil analizirati in preučiti financiranje športnih in rekreativnih 
programov v občini Domžale in Kamnik za leto 2015. 
V diplomski nalogi izhajam iz dejstva, da je sofinanciranje športnih programov ključnega 
pomena za življenje zdrave populacije v posameznih občinah. S tem vadba postane bolj 
dostopna in omogoča športno udejstvovanje širšemu krogu občanov. V nasprotnem 
primeru bi bil razvoj športa v občini finančno vezan na plačilne sposobnosti posameznikov, 
tako pa občine aktivno soustvarjajo športni razvoj in s tem posredno vplivajo na kvaliteto 
življenja. 
Občina Kamnik in občina Domžale imata podoben pristop do sofinanciranja športnih 
programov, saj v obeh občinah društva zbirajo točke ovrednotene po posebnih pogojih, ki 
jih določa Pravilnik za vrednotenje športnih programov. V obeh občinah se letna programa 
športa in pravilniki izbranih občin tekstovno rahlo razlikujejo, kar pa se pri končni dodelitvi 
sredstev ne pozna veliko. Obe občini sta pri sestavi pravilnika pazili na to, da med svojimi 
občani podprejo tako vrhunske športnike kot tudi rekreativce in otroke in s tem poskrbijo 
za bolj zdravo populacijo.  
Hipoteza 1 se je glasila kljub temu, da država pušča sorazmerno proste roke lokalnim 
skupnostim pri oblikovanju letnih programov športa, so si programi med seboj podobni. 
Ta hipoteza je potrjena, saj so si programi v izbranih občinah podobni. Pravilnika se med 
seboj sicer malenkostno razlikujeta, kar pa se pri končni delitvi sredstev ne pozna. V 
občinskem proračunu občine Kamnik so v sredstvih, ki so namenjena za razvoj športa, 
všteta tudi sredstva za organizacijo športnih prireditev za najmlajše, ki jih lahko prijavi v 
svoji kandidaturi posamezno športno društvo. V občini Domžale pa za financiranje takih 
tekmovanj skrbi Zavod za šport, ki sredstva za izvedbo le-teh refundira društvu 
organizatorju. Obe občini sicer izvedeta pomembna športna srečanja za najmlajše, le 
financirana so na drugačen način. 
Hipoteza 2 se je glasila financiranje s strani občin pripomore k obstoju in delovanju 
športa. Le ta je potrjena, saj je financiranje z občinskega proračuna glavni faktor, ki 
pripomore k obstoju in delovanju športa. Tako obe občini spodbujata k aktivnemu 
življenjskemu slogu in s tem k tudi boljši kvaliteti življenja. Aktivno podpirata šport mladih, 
sredstva namenjata organizaciji šolskih športnih tekmovanj in tako mladini skušata 
približati šport kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa. Ob občini prav tako 
namenjata sredstva za obnovo, vzdrževanje in novo gradnjo športnih objektov in  površin, 
katere občani lahko uporabljajo tudi v rekreativne namene. 
Hipoteza 3 se je glasila: občina, v kateri je dobro razvit vrhunski šport, nameni več 
sredstev za vrhunski šport in manj za rekreativne dejavnosti in je delno ovržena, saj obe 
občini namenita dodatna sredstva za vrhunske športnike. Ta sredstva le posredno 
zmanjšujejo sredstva, namenjena za sofinanciranje rekreativnih programov izvajalcev 
športnih dejavnosti. Obe občini stremita k spodbudi tako vrhunskih kot rekreativnih 
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športnikov. Zavedajo pa se, da je za razvoj vrhunskega športnika potrebnih veliko več 
sredstev, izobraževanj strokovnega kadra, časa in truda. 
Hipoteza 4 je bila, da občine namenijo več sredstev ekipnim športom. Ta hipoteza je 
ovržena, saj občina nameni več sredstev tistim športom, ki zberejo največ točk, po 
Posebnih pogojih in zahtevah za vrednotenje športnih programov v posamezni občini, na 
podlagi katerih se jim dodelijo sredstva. Navidezno največ sredstev prejmejo izvajalci 
ekipnih športov, vendar je to zato, ker imajo večje število članov, več organiziranih 
tekmovanj, več objektov v uporabi, itd. 
Pri sestavi moje diplomske naloge sem bila deležna velike pomoči s strani občinskih javnih 
uslužbencev v občinah Domžale in Kamnik. Dodatne obrazložitve in informacije sem 
prejela tudi na Zavodu za šport in rekreacijo Domžale ter na Oddelku za družbene 
dejavnosti Kamnik. Pri prenosu vseh teh informacij je bilo potrebnega veliko usklajevanja, 
saj so poleg svojega tekočega dela predajali informacije in znanja tudi meni. Brez 
pripravljenosti sodelovanja zgoraj omenjenih soustvarjalcev bi bila izvedba take diplomske 
naloge nemogoča. 
Z nadgradnjo pregleda sofinanciranja športa in rekreacije v Republiki Sloveniji, bi dobili 
širšo sliko in morebitna odstopanja v dodeljevanju namenskih občinskih sredstev. Tako bi 
dobili podrobnejše podatke in posledična bi bila tudi alokacija sredstev na državni ravni 
preglednejša. 
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